[研究活動]研究トピックス: Hamburg quasar surveyで見つかった矮新星:予想よりも矮新星は少ない? by 野上, 大作
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左図:これまでに見つかっている激変星(上図)および綾新星(下図)の軌道周期分布。上
図では媛新星の分は斜線を付けている。縦の点線はピリオドギャップを示している。下図
では綾新星のタイプ別に網掛けをしているが、ここでは詳細には触れない。右図:HQS 
で発見された激変星(上図)、及び綾新星(下図)の軌道周期分布。やはり軌道周期分布は
理論的な予想とはかけ離れた分布となっている。
Reference: AungwerojwitうA.う他NogamiうD.含む15人の共著う 2006うA&Aう455う659
(野上大作記)
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